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Josep Maria Colomer
«Com més poder tingui Brussel·les 
i menys Madrid, Catalunya tindrà més 
capacitat d’autogovernar-se»
Vostè diu en el seu darrer llibre, Grans imperis, pe-
tites nacions (Proa, 2006), que cada vegada els es-
tats tenen un paper més limitat i han perdut més po-
der, però quin ha de ser el paper de catalunya dins la 
UE? També ha dit que les nacions sense estat tenen 
un paper a desenvolupar dins els grans imperis. Ho 
podria explicar?
La idea és que el model d’estat sobirà té uns 300 anys 
de vida. Un estat sobirà pretén ser autosuficient i contro-
lar la població d’un mateix territori amb unes pautes ho-
mogènies. Això s’ha anat trencant especialment pel de-
senvolupament de les noves tecnologies de comunicació, 
de seguretat, de transport... de manera que en els darrers 
cinquanta anys hem construït a Europa grans mercats, re-
gulacions col·lectives i institucions que no són un estat, 
però tampoc no són una simple cooperació entre estats, 
perquè els comporta una obligació. Proposo que d’això 
en diguem imperi, que és una forma d’organització molt 
més antiga que els estats, ja que existien des de fa milers 
d’anys. De fet, gairebé tots els territoris del món han estat 
alguna vegada sota els dominis d’aquests grans imperis. 
Ara mateix, si comptem la Unió Europea, els EUA, la Xina, 
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Josep Maria Colomer, doctor en Economia per la UB, és 
professor d’investigació en Ciència Política del CSIC i pro-
fessor del Departament d’Economia i Empresa de la UPF. 
Recentment ha estat nomenat president de la Comissió 
d’Experts que elaborarà els treballs previs a la redacció de 
la Llei electoral de Catalunya.
Josep Maria Colomer és un ferm defensor de la descentra-
lització de les administracions, per tal d’apropar al màxim 
la política i el ciutadà. Amb ell hem parlat sobre aquesta 
qüestió, sense passar per alt l’elaboració de la llei electo-
ral que està redactant la comissió que presideix. Colomer 
creu que hi ha instruments per fer una política més parti-
cipativa que contribueixi a reduir l’abstenció al nostre país 
i està convençut que d’aquesta comissió sortirà una llei 
molt innovadora.
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l’Índia... són grans imperis dins els quals hi ha la gran ma-
joria de la població.
Però quin ha de ser el paper de les nacions sense es-
tat? Els estats han cedit part de la seva sobirania a una 
organització supraestatal, però al cap i a la fi, la UE 
està organitzada amb relacions entre estats.
Inicialment sí. De fet, Europa va néixer així. Va ser un 
acord entre estats per evitar les guerres entre ells, que 
havien estat la tònica a Europa durant 300 anys, cada ve-
gada més freqüents, i cada vegada més mortíferes: les 
guerres napoleòniques, la guerra francoprussiana, la Pri-
mera i la Segona Guerra Mundial... Cada vegada hi havia 
guerra més sovint i amb més mortaldat. Va haver-hi una 
reacció dels propis estats amb la voluntat d’aturar aques-
ta dinàmica i de crear una unitat de cooperació més àm-
plia entre els estats per evitar aquestes guerres. I van co-
mençar per l’energia atòmica, pel carbó i l’acer, és a dir, 
per les armes de guerra, i després amb el comerç, que és 
el que permet les relacions pacífiques entre els habitants 
dels diferents països sense entrar en guerra. Aquest era 
el plantejament inicial. Però a poc a poc han anat cedint 
molts poders, de control de la política econòmica, de 
la moneda, de fronteres i duanes... S’han anat perdent 
molts poders que havien constituït la sobirania dels es-
tats. La sobirania és això, un poder que no depèn de cap 
altre, o en tot cas dependre dels poders interns que pu-
gui delegar dins el territori. Això ja no és així a la realitat. 
Jurídicament es pot dir que encara els estats conserven 
la capacitat de cedir aquests poders i eventualment re-
cuperar-los, però a la pràctica això és inviable. Ningú no 
pensa que sigui previsible que els estats vulguin recu-
perar algun d’aquests poders que han cedit a la UE. En 
cert sentit ja no són sobirans, no hi ha sobirania, no hi ha 
una única font de poder, n’hi ha diverses: la UE, els es-
tats, les comunitats autònomes, les regions... i els munici-
pis. I molts més, ja que ara estem en altres organitzacions 
internacionals com l’OTAN o àrees metropolitanes que 
travessen aquestes divisions o l’Euroregió, un nou terme 
que interessa molt pel fet que travessa fronteres. O si-
gui, no només és una jerarquia concèntrica sinó que hi ha 
també elements transversals. En aquest marc no es pot 
parlar de sobirania en el sentit clàssic, aquest concepte 
només serveix per explicar el poder real dels diversos or-
ganismes polítics a Europa. 
Perdoni que insisteixi, però quin ha de ser el paper de 
les nacions sense estat en aquesta Europa d’estats?
Això crea noves oportunitats per a una nació com Cata-
lunya. A Europa els casos són molt desiguals, no hi ha 
homogeneïtat. Baviera, Flandes, Piemont, Escòcia, Ca-
talunya i País Basc són els que van més endavant, i te-
nen una capacitat d’autogovern, en molts temes, que en 
gran part ha estat possible perquè els estats dels quals 
formen part han cedit alguns dels seus poders. Això crea 
noves oportunitats perquè aquestes nacions augmentin 
«Els estats han anat cedint poders: 
control de la política econòmica, de la 
moneda, de fronteres i duanes... En cert 
sentit, ja no són sobirans perquè hi ha 
diverses fonts de poder»
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la seva capacitat d’autogovern sense dependre dels es-
tats, i substitueixin alguns dels béns públics dels mercats 
que abans proveïen dels estats, pels mercats dels béns 
públics que provenen de la UE. Això vol dir que per tenir 
avui una gran capacitat d’autogovern, Catalunya no ne-
cessita crear un estat sobirà en el sentit clàssic de la pa-
raula, en el sentit de tenir unes noves fronteres, un exèrcit, 
una moneda pròpia, unes duanes... Pot tenir molta capa-
citat d’autogovern precisament perquè moltes d’aques-
tes coses ja estan a Europa i no depenen de l’estat es-
panyol que és qui ho controlava. I jo crec que com més 
poder tingui Brussel·les i menys Madrid, més oportunitat i 
capacitat tindrà Catalunya d’autogovernar-se, perquè tin-
drà molt més marge de maniobra. I això passa en certa 
manera amb totes les altres nacions sense estat. 
I quin ha de ser el paper dels municipis dins la UE, pel 
que fa a la subsidiarietat?
El principi de subsidiarietat que es va aprovar al Trac-
tat de Maastricht és molt important perquè dóna la idea 
que la prestació de béns i serveis col·lectius no ha de te-
nir una mida única. És a dir, el concepte d’estat del segle 
XVII, XVIII i XIX, consistia en una extensió territorial bas-
tant gran, com la Gran Bretanya, França, Alemanya, Ità-
lia o Espanya, en la qual es podien prestar tots els ser-
veis públics col·lectius i el control de la població d’una 
manera eficient. Això ja no s’aguanta, perquè la tecnolo-
gia i l’economia s’han desenvolupat d’una manera extra-
ordinària. Avui en dia hi ha béns públics, com el comerç 
o la moneda, que són d’àmbit europeu, o la seguretat, en 
aspectes com el terrorisme o fins i tot la immigració. Hi 
ha altres temes en els quals els estats encara conserven 
grans poders, dels quals diria que el més important són 
les pensions, la seguretat social, perquè estan acumulats 
des de fa molt temps i hi ha una reciprocitat entre els con-
tribuents i els que reben les pensions. Però després hi 
ha molts temes en què l’àmbit és completament diferent, 
com el medi ambient, el comerç, l’ensenyament, la sani-
tat, la cultura, l’agricultura... en els quals l’escala òptima 
d’eficiència, des d’un punt de vista econòmic, és una es-
cala petita. Aleshores aquesta escala pot ser Catalunya 
o poden ser els municipis. Prestar el servei més eficient 
des del punt de vista de costos i beneficis al ciutadà im-
plica que el principi de subsidiarietat doni molts poders a 
les unitats petites. 
Vostè ha parlat de 6 o 7 nivells de govern, i que tots 
ells tenen sentit. no es guanyaria en eficiència si se 
suprimís algun d’ells? 
Ara torna a haver-hi la intenció de legislar l’ordenació ter-
ritorial de Catalunya. La idea seria substituir les actuals 
províncies o les diputacions provincials per vegueries, de 
manera que hi hagués set diputacions de vegueria a Ca-
talunya, per tal que funcionessin com a organisme de co-
ordinació municipal i també probablement de descentra-
lització del Govern de la Generalitat. Tot i que això no ha 
«La UE crea noves oportunitats perquè 
les nacions sense estat augmentin 
la capacitat d’autogovern, i substitueixin 
béns públics dels mercats que provenen 
dels Estats pels europeus»
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de coincidir, perquè hi ha serveis de la Generalitat que 
es poden prestar de forma més general i d’altres de més 
local. A més, hi ha un problema legal i és que les provín-
cies són aprovades per les Corts Generals. Però és vi-
able. 
Quin poder de gestió creu que haurien de tenir les ve-
gueries?
Haurien de ser unes administracions supramunicipals de 
dos tipus: de serveis supramunicipals que els municipis 
necessiten proveir en un territori més ampli, i si fos el cas, 
que no n’estic segur, de descentralització del Govern de 
la Generalitat, per tal que pogués ser un àmbit intermedi, 
més proper al ciutadà, en què el ciutadà pogués anar a 
l’oficina corresponent sense haver de perdre una jornada 
laboral sencera, pel fet que comporta a molta gent haver 
de venir a Barcelona. 
Per a vostè l’administració pública de la Generalitat 
està massa centralitzada? 
Ha mantingut l’estructura de les quatre províncies tradici-
onals, que estava pensada per a una estructura radial des 
de Madrid, com si també fos igualment eficient per a Ca-
talunya, la qual cosa tothom sap que no té motiu per coin-
cidir. El que passa és que no hi ha hagut acord polític du-
rant molts anys per substituir aquestes quatre províncies 
per organismes més descentralitzats en els quals la Ge-
neralitat pogués exercir com a poder d’execució. 
«Les vegueries tenen la funció d’oferir els 
serveis supramunicipals que els municipis 
necessiten proveir en un territori més 
ampli i possiblement la descentralització 
de la Generalitat»
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Ha estat nomenat president de la comissió d’Experts 
que ha de preparar la nova llei electoral de catalunya. 
concretaran molt o deixaran més serrells per tancar a 
mans dels grups parlamentaris?
Aquí hi ha un problema. Estem fent eleccions al Parlament 
de Catalunya amb una disposició transitòria de l’Estatut de 
1979 que es va pensar per ser utilitzada en una sola elec-
ció el 1980, perquè després el Parlament elegit pogués 
fer una llei electoral pròpia. Aquella disposició, en realitat, 
ja no s’està aplicant, perquè estava basada en una pobla-
ció determinada a la qual li corresponien un nombre con-
cret de diputats. La població ha canviat i si ara apliquéssim 
aquell criteri de repartiment d’escons, es produiria un re-
sultat diferent. Per tant, és una llei fins i tot dubtosa des del 
punt de vista jurídic. Hi ha 16 comunitats autònomes que 
han fet la seva llei electoral, totes excepte Catalunya. No 
ens hem perdut gaire si mirem les lleis que han fet, ja que 
gairebé totes han reproduït la llei electoral general, amb 
molt pocs canvis. Precisament perquè hem arribat tard, 
podem fer una llei més ambiciosa i més innovadora. Ara 
bé, és una mica vergonyós que el Parlament de Catalunya, 
en 27 anys, no hagi estat capaç d’arribar a un acord per 
fer una llei d’autogovern intern. Hem estat demanant més 
autogovern i hem fet un nou Estatut per això, i en voldríem 
més i comparteixo aquest desig. Moltes de les coses que 
demanem les hem de disputar amb Madrid o Brussel·les, 
però això no. Tothom ens reconeix que la llei electoral és 
un poder exclusiu de Catalunya, és la nostra organització 
interna per regir el nostre Parlament. I si no som capaços 
d’autogovernar-nos en això, realment algú ens podrà dir 
per què demanem altres poders si en aquest mateix tema 
no ens posem d’acord. Per tant, jo crec que ens hem de 
posar d’acord. El que farem serà una cosa molt nova, intro-
duirem molts temes de canvi. Hi ha temes més conflictius, 
com les circumscripcions electorals, però hi ha moltes al-
tres coses que hem de fer, de papereta, del vot individual, 
de les noves tecnologies de participació, del finançament 
de les campanyes, de control de les eleccions, de les ad-
ministracions i la justícia electoral... Hi ha molts temes en 
els quals podem innovar. Ens hem compromès globalment 
a la Comissió a no dir res als mitjans de comunicació fins 
que acabem la feina, per no reproduir precisament la nego-
ciació parlamentària que no ha arribat enlloc. 
Hi ha molta gent que diu que quan es nomena una co-
missió d’experts és precisament perquè els experts no 
es posin d’acord. 
El dia que el conseller Puigcercós ho va proposar al Par-
lament, alguns li van respondre que això era una manera 
de matar aquesta iniciativa. Ell va respondre molt ràpid i 
molt bé, dient que tindria una data límit, a finals de juny, 
per presentar el seu resultat. Espero que sigui uns dies 
abans, fins i tot. 
I no pot donar-nos la seva opinió sobre com hauria de 
ser la llei?
«En la llei electoral podem innovar en: 
la papereta, el vot, les noves tecnologies, 
el finançament de les campanyes, 
el control de les eleccions, de les 
administracions i la justícia electoral»
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No puc dir la fórmula per la qual aposto, però sí que puc 
dir els principis que hauria de tenir la llei, que són qua-
tre segons l’Estatut i la Constitució: representació pro-
porcional, representació adequada a les diferents zones 
del territori, augment de la presència de dones entre els 
candidats –que ja ho diu la llei però ho hauríem fet igual-
ment–, foment de la participació electoral, i foment de la 
proximitat entre el ciutadà i els seus representants durant 
la campanya electoral. Jo encara n’afegiria una altre i és 
que el sistema electoral ha de ser comprensible per als 
ciutadans. 
Vostè seria partidari d’escollir un sol diputat per cir-
cumscripció?
És una possibilitat, però encara no estem en aquesta dis-
cussió. Hem fet dues reunions, i tenim un calendari pro-
gramat amb tots els temes que s’han de tractar, però en 
aquest encara no hi hem entrat. Cada tema tindrà la par-
ticipació d’un ponent, i valorarem les alternatives que hi 
ha i les valorarem en cada moment amb aquests prin-
cipis que he dit. Circumscripcions, prorrateig, nombre 
d’escons al Parlament, barrera mínima, fórmula electoral, 
papereta, campanyes, finances, administració electoral, 
justícia electoral... 
a quins factors atribueix l’abstenció que es produeix a 
catalunya?
Crec que hi ha hagut algunes imputacions injustes. Primer 
perquè no es poden comparar referèndums amb elecci-
ons. Des de fora de Catalunya s’ha criticat molt la baixa 
participació en el referèndum de l’Estatut, que amb prou 
feines va arribar al 50% de participació. Si ara mirem la 
participació en l’Estatut d’Andalusia, va ser molt més bai-
xa. Per tant, algunes d’aquestes crítiques no tenen mas-
sa sentit. Sobretot perquè en un referèndum només hi ha 
l’opció Sí i l’opció No, no hi ha res intermedi. I quan la pre-
visió claríssima era que el resultat seria Sí, és evident que 
els ciutadans tenen menys incentiu per anar a votar, tant 
si estan a favor com en contra. Si estan a favor perquè ja 
està fet i si estan en contra perquè el seu vot no serveix 
per a res. Quan el resultat està cantat l’incentiu d’anar a 
votar disminueix i en un referèndum és molt més fàcil pre-
veure el resultat. I fins i tot en unes eleccions, com era el 
cas de Catalunya fa 20 anys, si el resultat ja s’esperava 
tampoc hi havia tanta participació. Augmenta la participa-
ció quan hi ha més competència electoral. I a part, a Ca-
talunya tenim una important diferència de participació en-
tre les eleccions municipals, autonòmiques i estatals. En 
algunes eleccions autonòmiques la participació ha estat 
més baixa que en les municipals, però probablement es 
pot explicar per què una gran part de la població immi-
grant dels anys 60, que està en declivi demogràfic per-
què fa anys que no hi ha una onada immigratòria d’aquest 
tipus, encara manté una certa distància amb les institu-
cions pròpies de Catalunya, que no vol dir rebuig i hosti-
litat. Ara bé, la disfunció és estructural. Depèn del tipus 
«Els principis que hauria de tenir 
la llei electoral són: representació 
proporcional i adequada als territoris, 
augment de la presència de dones 
i foment de la participació»
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d’elecció o del tipus de referèndum o bé d’alguns factors 
poblacionals com aquest que poden ser molt estables al 
llarg del temps. Dins d’aquesta estructura de participa-
ció i abstenció que cada comunitat té, això puja o baixa 
una mica segons la competència electoral. El problema 
no és tan greu. 
acabarà afectant els municipis la nova llei?  
Aquest és un altre tema. Legalment el Parlament de Cata-
lunya podria fer una llei electoral municipal i crec que se-
ria una bona oportunitat per innovar. De moment no s’in-
clourà en la discussió de la llei electoral del Parlament. 
No tenim aquesta intenció, ja que no ens ho van demanar. 
Nosaltres vam discutir si valia la pena fer-la i vam acor-
dar de moment no entrar-hi, perquè no només afectaria 
els municipis sinó que també hauríem de tenir en comp-
te les comarques, les diputacions i les futures vegueries, 
que cal decidir com s’escullen, si directament o indirec-
tament i per quin procediment. Però si realment som ca-
paços de fer una bona llei electoral, aquest hauria de ser 
el següent pas, i si es canvia l’ordenació territorial, estaria 
bé fer una llei que marqués el procés d’elecció dels nous 
òrgans de govern.
Hem vist recentment com la convocatòria de referèn-
dums se la segueix quedant l’Estat en exclusiva, quan 
podria ser una molt bona eina per fer consultes de pri-
mera mà al ciutadà, fi ns i tot en l’àmbit municipal.
«Si realment som capaços de fer
una bona llei electoral, crec que
el següent pas hauria de ser fer una
llei electoral municipal»
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Totalment d’acord. Els municipis podrien utilitzar aques-
ta eina de manera molt eficient i amb molt bons resul-
tats. Legalment sí que es poden fer consultes que no si-
guin vinculants, que permeten conèixer l’opinió de la gent 
en un determinat tema. I fins i tot un referèndum no vin-
culant acaba essent un bon condicionant per als gover-
nants. Encara que no siguin oficialment vinculants, siguin 
únicament consultes, és una gran oportunitat de conèixer 
les preferències de la gent, per analitzar millor un proble-
ma, perquè tothom acabi tenint una idea molt més clara 
de quin és el problema i quines són les diverses soluci-
ons, fins i tot previ al mateix vot. I si s’ha fet bé la campa-
nya anterior és molt difícil que els governants no actuïn 
d’acord amb el que ha decidit la ciutadania. Crec que el 
referèndum es podria utilitzar més a nivell municipal. 
Quin creu que hauria de ser el model de finançament 
dels municipis en relació amb l’actual?
L’ideal seria, en aquesta línia d’eficiència dels serveis pú-
blics, que cada servei públic es prestés per una institució 
que correspongués als seus consumidors, els ciutadans 
que han de rebre aquest servei. I que aquests mateixos 
ciutadans contribuïssin fiscalment, amb els seus recur-
sos, per finançar aquests serveis. Però això pot ser mas-
sa complicat perquè hi ha serveis d’aigua, de transports, 
d’escombraries o de transports públics, que no coincidei-
xen amb cap unitat existent. Moltes s’han creat expressa-
ment, tots els serveis metropolitans en són exemple. Són 
un grup de municipis que no coincideixen amb cap provín-
cia, ni vegueria, ni comunitat autònoma, però que la suma 
dels seus ciutadans es beneficiarà d’aquell servei. L’ideal 
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seria que totes aquestes situacions, i els municipis cada 
un d’ells, tinguessin els seus propis recursos. Això pot fer 
augmentar les burocràcies, però no veig que aquest hagi 
de ser necessàriament el problema. El problema és que 
anirem a una estructura molt complexa, de 6 o 7 nivells 
que ja tenim, però que cadascun d’ells té molt sentit en 
el seus termes. I aleshores hauríem de definir molt bé els 
poders, fins i tot els exclusius. El que preveu el nou Es-
tatut va per aquí: menys poder compartit i més poder ex-
clusiu. Les reformes federals alemanyes també van amb 
aquest sentit: menys participació dels länders a la políti-
ca federal i més poders exclusius a cada un dels nivells. I 
als municipis també hauria de ser igual; o sigui, més po-
ders exclusius en aquelles matèries que poden tractar en 
els seus respectius àmbits. I això va acompanyat sempre 
d’un millor finançament. És molt difícil que hi hagi demo-
cràcia electiva si no hi ha impostos. Els americans es van 
aixecar amb el lema «no taxation without representation»; 
és a dir, que no volien pagar impostos sense tenir una re-
presentació en la vida política. Però aquest lema també 
es pot dir al revés: «no representació sense impostos». 
Per què volem un govern elegit si no té la capacitat de 
recaptar impostos per poder oferir els seus propis ser-
veis? Els municipis haurien d’augmentar la seva capacitat 
de recaptació dels recursos que necessiten per prestar 
aquells serveis que creguin que poden oferir més efici-
entment que cap altre nivell de govern. 
creu, per tant, que els municipis haurien de ser més 
autosuficients?
Sóc partidari que hi hagi més capacitat d’autosuficièn-
cia financera dels municipis, igual que la demanem per 
a Catalunya. Seria bo que els ciutadans que rebran uns 
determinats serveis siguin els que contribueixin a finan-
çar-los. |
«A nivell municipal, per què volem 
un govern elegit sinó té la capacitat 
de recaptar impostos per poder 
oferir els seus propis serveis?»
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